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Caro Signor Lukacs t
spero che l,ei non abbia direenti-
cato il testo delle conferenza che io at-
t.oao p"t Nuovi Argonenti. Graz ie se mi fa-
rd sa!:ere qualche eosa.
Siallo semPre alquanio Preoecupa
-ti della salute di Tedres.Le ulti:ge notlr:
"i"-"""-"i 
sono senlbTate tuone'vddi6s'--!!e-
rb c:- scrive che conta di venire ln ltalla
verso ]-a fine di settembre.Sard ve?o?tre sa
f,b nolto glato se ni scrlverb qualcbe cosa'
qualora lel abbia notizie dl 1ui-'
Mol t l  sa lu t i  cord ia l i  a  le i  e  a
6ua raoglie ' aache da Parte di $ea '
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.1 { tS  la  o tJ  to -  iL ' r \
FS: Spero che Lei abbia riceYuto i l nostro
fascl-colo dedicato alla inchiesta $rl lo
etalinisno
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